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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ  
 
Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы 
 





Тақырыбы: Дені сау балалар – дені сау ұлт! 
 
 
Тапсырыс беруші: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының 
                                            Ақтөбе облысы бойынша филиалы 
 
 Орындаушылар:     Хайруллин Нұрберген Берікұлы - Мұғалжар ауданы Ембі қаласыі  
әкімі аппаратының бас маманы. 
  Құдайберген Руслан Ахатұлы- Ақтөбе облысының  жұмыспен қамтуды  
үйлестіру  және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мүгедектермен,  
ардагерлермен жұмыс, АӘҚ және әлеуметтік қызмет көрсету  
орталықтарының қызметін үйлестіру бөлімінің бас маманы. 
Туралина Гульшат Арыстановна - Хромтау аудандық экономика және  
қаржы бөлімінің бас маманы. 
      Абдурахманова Малина Отегеновна - Ақтөбе қалалық санитариялық- 
эпидемиологиялық бақылау басқармасының эпидемиологиялық бақылау  







     Жоба жетекшісі: Есберген Раушан Әкімгерейқызы _________ 
Қолы 





1 Жоба атауы: 
 
Дені сау балалар – дені сау ұлт! 
2 Бастамашылдар: 
 
Хайруллин Нұрберген Берікұлы  
Құдайберген Руслан Ахатұлы  
Туралина Гульшат Арыстановна 
Абдурахманова Малина Отегеновна 
3 Жобаны негіздеу, алғышарттары 
 
1.Мұғалжар ауданы бойынша Ембі қаласы мен ауылдық округтеріндегі 
иппотеропия емін жүргізуге жағдай жасау. 
2. Мүмкіндігі шектеулі балалардың қан айналымын жақсарту, жүйке, тірек-




4 Жобаның мақсаты 
 
2021 жылдың 1-ші мамырынан бастап(жаз айларында) Мұғалжар ауданы 
бойынша Ембі қаласындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту 
орталығын ашу.   
5 Қатысушылар және мүдделі жақтар 
 
1.Ақтөбе облысының әкімдігі және Денсаулық сақтау басқармасы. 
Мұғалжар ауданының әкімшілігі және Мұғалжар ауданы орталығында 
мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары.  
6 Жобаның шектеулері 
 
Қаражат көзі, медициналық мамандар тапшылығы. 
7 
 
Жобаның мақсатты индикаторлары мен 
табыстылық критерийлері 
1. 150-ге  дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларды денсаулығын жақсарту 
2. Жаңа жұмыс орындарын ашу 
 
8 Жоба өнімі Мүмкіндігі шектеулі балаларды атпен емдеу. ДЦП, аутизм, Синдром Дауна, 






Ұсыну күні: 16.04.2021 жыл 
10 Дайындады: Хайруллин Нұрберген Берікұлы  
Құдайберген Руслан Ахатұлы  
Туралина ГульшатАрыстановна 
























Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз. 
Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. 
Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - 
орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді). 
 
Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе 
лауазымы 
Ж-Жауапты О-Орындаушы К-Кеңес береді 
Нарықты зерттеу Туралина Г.А.  Хайруллин Н.Б. 
Құдайберген Р.А. 





Туралина Г.А.  
Абдурахманова М.О. 
Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу Абдурахманова М.О. Хайруллин Н.Б. 
Құдайберген Р.А. 




Туралина Г.А.  
Абдурахманова М.О. 
Ғимарат мәселесі Хайруллин Н.Б. Хайруллин Н.Б. 
Құдайберген Р.А. 




Туралина Г.А.  
Абдурахманова М.О. 
Қызметкерлер құрамы Құдайберген Р.А. Хайруллин Н.Б. 
Құдайберген Р.А. 




















ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ 
 
№ Стейкхолдер Қызығушылық 
(қолдау, қарсы 
болу) 
 -100 дн +100 
дейін 





1 2 3 4 5 6 
1 
 
Ата-ана +100 80 Балалардың емделу 
орталығының сапалы қызметі, 











+90 100 жүйке, тірек-қимыл аппараты, 











Әкімшілік +100 100 Мүмкіндігі шектеулі 







































Адамдардың қызықпаушылығы 2 2 4 Жарнамаларды көбейту, 
Орталықты жақсарту,  


















Календарлық график  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Нарықты зерттеу 01.05.2021-10.05.2021 
10 күн 
Нарық жағдайының есебі 
2 Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу 11.05.2021-01.06.2021 
20 күн 
Әлеуетті кәсіпкерлер тізімі 























































































































1 Нарықты зерттеу 10 күн    
2 Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу  20 күн   
3 Ғимарат мәселесі   14 күн  
4 Қызметкерлер құрамы    15 күн 
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№7 (Мысал) 
 
Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Шығындар /Затраты 
1 Нарықты зерттеу 200 мың 
2 Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу 10 млн 
3 Ғимарат мәселесі(киіз үй жалдау) 1,5 млн(100 мың) 
4 Қызметкерлер құрамы 3 млн 
Барлығы: 14,7 млн 
 
 
 
